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　　―銀行経営・銀行監査・銀行監督の相互関係の考察―   桜田　照雄　（５）
　サービス多国籍企業とオフショアリングに関する研究   井上　　博　（７）
　近畿地区と中国東部の産業集積地間の産業分業体制に関する研究   洪　　詩鴻　（８）
　ブランド価値の本質に関する研究   平山　　弘　（９）
　有価証券報告書に見る企業リスクの研究   岡東　　務　（11）
　高分解能光学衛星を利用した３次元空間情報の抽出に関する研究   北川　悦司　（12）
　動作解析システムによる卓球技能評価の研究   藤井　政則　（15）




　　　　　　　編集ソフト「プレミア」を活用して――   須佐　徹太郎［他］　（18）
叢書紹介
　『草が生い茂り，川が流れる限り
　　　―アメリカ先住民文学の先駆者たち』   西村　頼男　（21）
　『カンボジア農村の貧困と格差拡大』   矢倉　研二郎　（22）
　『ヘーゲル教授殿の講義による法の哲学Ⅱ
　　　『法の哲学』第五回講義録―1822/23　冬学期　ベルリン―』   尼寺　義弘　（24）
研究フォーラム記録
　第29回　中国市場の経済発展と資本論
　　　　　　　―資本論の方法と中国の改革解放―   張　　小金　（26）
　第30回　The Rise of the Giants：Comparative Growth Experience of
　　　　　　China and India（巨人の台頭：中国とインドの成長経験比較）
　　　　　　   Vasant A. Sukhatme　（26）
　第31回　スポーツ・ビジネスと大学教育の課題   種子田　穣　（28）
－ 2 －
国外研究報告
　アメリカにおける日系自動車企業のロジスティクス   杉田　宗聴　（30）
　拡大ＥＵにおける域内産業構造改革に関する研究   藤川　和隆　（31）
　ＩＴ革命と産業革命の比較研究
　　―技術・資本・ノウハウの国際伝播から   伊田　昌弘　（33）
　秦漢時代の都市と都市周辺の自然環境   陳　　　力　（34）
国外研修報告
　Canterbury Cathedral Archives での古文書分析   能登　征夫　（37）
　2008年大統領選挙におけるカリフォルニア州の動向について   賀川　真理　（39）
外国研究者短期招聘報告
　資本論研究　　張　小金   尼寺　義弘　（40）
　Estimation of Distribution Algorithms の研究　Martin Pelikan  筒井　茂義　（40）
　Comparative Growth Experience of China and India
　　（中国とインドの成長経験比較）　Vasant A. Sukhatme   洪　　詩鴻　（41）
国際共同研究報告
　　<中間報告>
　西安碑林博物館館蔵石彫装飾文様の研究   山本　謙治　（43）
生涯学習記録   （45）































































































当金（Contingency reserve）」（1953年 ） と
RAP　が併存する時期。





















































































































































































































































































































































































践的な手法」となることから（Zaltman, J., How 








































































































































































































　解像度　　：World View-1 パンクロマチック 0.45ｍ（直下）








































































求まる要素：投影中心のX0, Y0, Z0, κ, φ, ω












求まる要素：投影中心のX0, Y0, Z0, κ, φ, ω
　　　　　 新設基準点座標のX, Y, Z
求めた投影中心のX0, Y0, Z0, κ, φ, ω
求めた新設基準点座標の X, Y, Z を
既知点座標として与える。
求めた新設基準点座標の X, Y, Z を
既知点座標として与える。
調整された投影中心の
X0, Y0, Z0, κ, φ, ω と新






















































いる。その成果のとして Roland Seydel の「卓
球競技における競技力の規定要素─ボール飛球
の測定とシミュレーション Spielbestimmende 
Faktoren beim Tischtennissport ─ Messung und 
Simulation von Ballﬂugkurven」（1990）および
Markus Raab と Nina Bert による「卓球の技
術トレーニング─関与と評価 Techniktraining 
im Tischtennis ─ Intervention und Evaluation」
（2003）が出版されている。最近では中国のこ




































































































① 本派本願寺：Biographical History of Hawaii 
Hongwanji Ministers ほか／Bishop Thomas 
Okano, Rev. Chikai Yosemori, Rev. Yoshiaki 
Fujitani, Rev. Tatsuo Muneto
② 浄土宗：『ハワイ開教九十年史』／Rev. 
Yubun Narashiba
③ 日蓮宗：草創期の布教日誌／Bishop Joyo 
Ogawa
④ 曹洞宗：教団付属小学校の上棟式関係資料／
Rev. Shugen Komagata 
４）ハワイ大学
　上記の研究者とのインタビューにより，知
見を得た。宗教学部長 Helen Baroni 氏，ハワ









































































































































































































































































































































（阪南大学叢書 84，四六版，410 ページ，開文社出版，2008 年 3 月刊）
国際コミュニケーション学部　教　授　　西　村　頼　男
－ 22 －









































































































































































































thek zu Berlin/Preußischer Kulturbesitz に 所
蔵される Heinrich Gustav Hotho の手になる
Philosophie des Rechts nach dem Vortrage des 
Herrn Prof. Hegel. Im Winter 1822/23. Berlin. 
HHotho．（原文のママ）というヘーゲルの法の哲
学の講義の聞き書き手稿『ノート』である。す





























た  ヘーゲル全集９a, ９b 巻『法の哲学』上下



















１ Eduard Gans,Vorrede des Herausgebers, 
In : G. W. F. Hegels Grundlinien der Philosophie 
des Rechts,G.W.F.Hegels Werke. Vollständige 
Ausgabe durch einen Verein von Freunden des 
Verewigten, D. Ph. Marheineke et. al. (Hgg), 
Achter Band, Berlin, 1833. S. ⅩⅤ .
２　G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philoso-
phie des Rechts, In：Werke in zwanzig Bänden, 




　なお，同じ講義を聴講した K. W. L. ハイゼに























































テーマ： The Rise of the Giants：Comparative 























































































































































































 産業経済研究所年報　No. 37 
◇国外研究報告
アメリカにおける日系自動車企業のロジスティクス























































































めた研究報告（‘The Logistics System of Au-











































2007 年 3 月 31 日～ 2008 年 4 月 1 日）
経済学部　准教授　　藤　川　和　隆
－ 32 －












　 こ の 点 は，Smith（M. P. Smith, ‘Germany’s 


































































































































 産業経済研究所年報　No. 37 
れは，従来説からの大きな変更点であり，研究
成果といってもよい内容である。
　なお，研究に際して，University of New 
South Wales の Pradeep K Ray， Chung-sok 






● “Technology accumulation in the flying 
geese Trajectory- The case of South Korea”
Academy of International Business（AIB）
の Southeast Asia Regional Conference （７th 
December 2007 Hangzhou, China）
● “New Business in Japan” University of New 















































































































































Canterbury Cathedral Archives での古文書分析


































































































































































































（アメリカ：カリフォルニア大学ロサンジェルス校，2008 年 2 月 3 日～ 2月 17 日）
国際コミュニケーション学部　教　授　　賀　川　真　理
－ 40 －









































Estimation of Distribution Algorithms の研究
招聘研究者　University of Missouri（アメリカ） 
　　　　　　　Associate Professor　　Martin Pelikan
本学研究者　経営情報学部　教　授　　筒　井　茂　義


































研究速報「Tsutsui, S. and Pelikan, M.： cAS： 
The Cunning Ant System, MEDAL Report No. 










して，米国 MACALESTER 大学経済学部 Vas-
ant A. Sukhatme 教授をお招きし，2008年１月
５日から１月22日まで表記のテーマ「Compara-












Comparative Growth Experience of China and India 
（中国とインドの成長経験比較）
招聘研究者　Macalester College（アメリカ） 
　　　　　　　　　　 Professor  Vasant A. Sukhatme
本学研究者　流通学部　教　授　　　　洪　　　詩　鴻
招 聘 期 間　2008 年 1 月 5 日～ 1月 22 日
－ 42 －
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単 International Conference on 
Global Management Education/






















































































































































ター主催 Adam Oliver 報告に対
するコメント



























































































































































































































































Technology accumulation in 
the ﬂying geese trajectory The 
case of South Korea
共 Academy of International Busi-
ness Southeast Asia Regional 
Conference／Hangzhou, China
2007／12 21 Pradeep K Ray , 
Chung - s o k  S oh , 
Jane Xujing Qiu と
共同
????????
New Business in Japan Japanese Studies ／ University of 





































































































































































































Cunning Ant System for Qua-
dratic Assignment Problem 
with Local Search and Parallel-
ization
共 MEDAL Report No. 2007006 
h t t p : / /meda l . c s . ums l . e d u /
ﬁles/2007006.pdf／ミズーリ大学
2007／5 （12） Lichi Liu
cAS: The Cunning Ant System 共 MEDAL Report No. 2007007 
h t t p : / /meda l . c s . ums l . e d u /
ﬁles/2007007.pdf／ミズーリ大学
2007／6 （29） Martin Pelikan
Dependency trees, permuta-
tions, and quadratic assignment 
problem
共 Proc. of the Genetic and Evolu-
tionary Computation Conference 
（GECCO 2007） ／ Associa-






Solving Quadratic Assignment 
Problems with the Cunning 
Ant System
共 Proceedings of the 2007 IEEE 





Cunning Ant System for Qua-
dratic Assignment Problem 
with Local Search and Parallel-
ization
単 Proceedings of the Second Inter-
national Conference on Pattern 


































デルと問題解決 2007-MPS-66, Vol. 
2007, No. 86／情報処理学会






















An intelligent web browser 
plug-in for automatic transla-
tion to Ajax approach
単 The International Journal The 
IPSI BgD Transactions on Inter-




An evaluation tool for stu-
dents’ reports using lint and 
plagiarism detection techniques
単 GESTS International Transac-
tions on Computer Science and 
Engineering, Vol42, No.1 （ISSN 
1738-6438）
2007／8
Visualization for software evo-
lution based on logical coupling 
and module coupling




















































Interactive Lecture Support 
Using Mobile-Phone Messages
共 Proceedings of World Conference 
on Educational Multimedia, Hy-











ronment Using Mobile Phone 
Communication
共 Proceedings of IEEE Interna-
tional Conference on Advanced 









Interactive Operatability for 
Pet-type Rehabilitation Robot 
System
単 Proceedings of 2007 IEEE Inter-
national Conference on System, 





tem for Spatial Navigation
単 Proceedings of IASTED Interna-
tional Conference on Intelligent 
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牧　野　廣　義
??






ヘーゲルにおける論理と現実 単『立命館文学』第603号 2008／2 98-108
（11）























????Positive Effects of Know-How 
Disclosure as a Source of Inno-
vation
共 International User Innovation 



































































































旅行ビジネスの本質 単 晃洋書房 2007／3 237
変化する旅行ビジネス（韓国語
版）






























モンゴル族の風葬（二） 単『アジア遊学』99号／勉誠出版 2007／7 168-177
（10）
チベット族の天葬（一） 単『アジア遊学』101号／勉誠出版 2007／7 160-171
（12）




















































































































































パトロンたちのルネサンス 日本イタリア京都会館 2007／7 講師
－ 62 －
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